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Kao IllTO caM HCIC.:10B Imagining the
Balkans (3aMHlll.'balbc 13aJlKaHa) naro-
BeIlITdBa. xu.nra Mapuje Tonopoue cnaua
y J-\OJ\lCH Oa,TlKaHCnOI1Ijc. Or~HOCHO. OaElI ce
npoo,JlcJ\IaTlIKO\'I ..6a.'IKaHlI3Ma'·: KaKBy
IlpcnCTaBy 0 Banxany nxrajy Tlpynr (npnen-
crneno 3arra)J:), KaKO ra JlO/KUB.Tb<l sajy OHU
xojmra IbeMY)KlIBeUKaKO cy'repxmnn xojn
ceojuroce naHojaM "baJIK,lH" HaCTdJULKaKO
cyYIlLlH yCRaKO)J,HeBHY yrrorpeoyHcaKOjHM
cmaLlelbCM,
Ila on cepasyxre.to WTa Tonopouanon-
pasyxrena non oa.TIKaHo.TIOrnjoM (Ga.1Kamn-
J\IO.\I) 'rpetia najnpe oojacnnrn nojaxr .op-
lIjcHT'1Jl rnaM".; FJ( Bn PIJ CalIiI ,TBOra n , op-
lljcHT,urnMa" H KpTITH'{ap opnjerrra.m-
CTIIKe, nOllTIIM nojMo.\1 nOTlpa3YMeBa mnue
CTBClpH... Opnjerrra.tnsaxr". y CBOM OnIJITC-
II0'3HaTOJ\l unpnxaaheuouaaaueuyxao opn-
jCHTa:mcTHKa. jc HayTIIIa nncunnmma xoja
cc GamI OpUjcIITOM. C'rnxr y nexnje HaTUIH
paC,MUIJI.·baIba 0 YICTOKy. ILllI KaKO ceCaun
upcuu.umje orpahyje. 0 apanCKOM. .\IYUIH-
WlHCKO.\I 5:IlICKO.\! IfCTOKy. ~,aCHOBaH na
nar.iatnanau.y p,u'IHK,1 rB.\lcl)y l-lcroxa U
3a uana KCI 0 nona :,HC T,I'IKC ',apa:,pal)IIBa IbC
Tcopuja. CTEapaIbC cnOBCI. poxtaua, onuca
APYlllTBcmIXnnOJIlITlfTIKIIX onnocaOpnjen-
'ra. OpujeHTa.TUI3aJ\1. no Cau.L\Y. xapaxre-
pUWC MCillaBIIHa HayTIHIIx II lv!aIbemIIlle
II3.\!lHlIJbeHlIX sna-ren,a xoja ce npnnacyjy
Opnjcmy. Y CBOM 'rpehex 3H3TIelbY. opn-
.jeInCl.fIl133M ce og xpaja XVII nexa ycra-
nom.yje xao uncrnrynnja 3arra,Ua 33 oaB-
.n.en.e OpujeIITOM: 0 Opnjerrry ce nonoce
cynonnIIpaje MIIIII.1>C:!I>C. npemrer je my-
T{cIBaIba. OH ceonncyje, KJIaCnc}mKyje, IbHM
ce ynpanrr.a. yxparxo opujeHTd.TI1l33M npeu-
CTaB.Tb'l na 'UH! AOMUHail,IIje 3arrapa HaLl
OpUjCHTOM. 2
TOJ-\0POB3 HC sacryna r.1e,UllillTe ):\a je
Oa.1KaHUCTIIKa (6a.IKanIl3aM) sapnjarrra
opujeIITa.1II3.\Ia xao nCKU npyrn 6a.1-
KanO.103II. na nprraep Manana Baxnh-Xej-
IIH II Enn Cxorrerea." u H3B01~H cnenehe
pwnore npOTlIB: 1) 33 paannxy o,U nojva
Opnjeirr,xojnje ueoupehenHHeOIHIILbIIB,
Eankauje KOIIKpCTILH (lIM3 jacno onpeheno
rcorparpcxo :maT{CIbe u ucropajccupacnou
0A OTO.\IalICKOI' ocsajan.a): 2) opnjenra-
.'III3a.\I rrpepcTa m,a YTOTUIlIITC 0,U orybenor
II nH!(ycTpnja:III30BaHOr 3anaAa U xapa-
KTcpHlIIy ra ersornxa. cCH3yaJlHOCT, CCK-
cyaJIHOcT. Cl}c.\!IlHlI3upaHocT: b3JIKan je,
HanpO'!1!B. .\IY/KeBaIL rrplIMIITIIBaH, CypOB.
HCyLICl~CH JI neypenau;3)baJIKaH xao KOII-
l\CIIT xapakrepume cran.e npouene. ITe-
!-lOBpWCIIOCT!l. xutipnnnocr, neayje cc ''\a
nojan pacKpcHIII~e (WIH .\lOCTa, xao KOp
HueAunpnha),MapnmaJIlBOB3H no.ioscaj
- IIII eBpOI!CKIL HH HeeBponCKII, aim ce He
KRaJIHcllHKyje no npnnuarry gccpuHuTuBHe
paan uke: 4) oucyc'rao KOJIOHujamlOr
*KI-bIlra je Hej.(3BHO ooj3BJbeH3 aa cpnCKOM non
nacnosoxr l1M3nIHapHI1 EaJIK3H.
-lOG Balcanica xxrx
uacncha - OCiJIKeUlCKIl HapOWI eerie He J~O­
)Kl[B.~baBCijy KCiO xo.ronnja.rmona lIC: 5) orn-
jcura.nicrnxa onpchyje IICJ]Ci\f KCiO pCi'~­
.1WHn. )lOK ce 6a.'TKano.lorlljei OClmIXpITfIT-
ha H1I\fa: 6) opujeuranucruxs JCycyurnuiu
paCIlCIWi.Ka jep xareropmyjc napoue xoju
He npunanajy OC:lUj PClCll: 7) l3a.'IKClH ceoe
H!lCHTnc\mKyje nacyllpOT ucrra MY.
TO)JOpOBCl najeXpOHO.ifOfIfKII rrper.ren
HC1CTaHKCl uojva 0 !)el.i1KelHY KClKO KOJ~
crpanarta TaKO II OJ{ crpauc CTClHOBHHKCI
DCI.1KClIf(1. xojn narupa O)J u.eronor ,,01'-
xpuha" llO'!CTKOM MOJJcpHOr nooa. npCKO
penml'IIITIIX rrpeJ(CTCI BCI ° Ibe\IY y Xl X
13eKy, rra JlO ysoben,a TCp\lIIHCl ..Eanxan' II
"OCl.1KClHmalJ;IIja" xao lIenlTIIBHlLX xarerop-
nja a pC'IH ca norpnunv :ma 'WILe\I
rrO'leTKO\I XX BCKeL HapO'lIJTO y Bpe\IC
OeUKelHCKILX H I1pI30!'CI3CTCKOqXiTel. xao II
yToKyjyrOCJIOBeHCKC KpIne lIperrCi lJO-IIX
ronnua. TaKO je xa J~,IJfKCiII xapaxrepn-
CTlPlHO JJ:Ct nocraje npCJl\ICT mrrepecosa-
n.a CKOpO HCK.1>TlHBO YKpH3HO IT paTHO
npeue KClO ny BC3Il ca HC1cIL'LeM, J{OK IIHa'Ie
HC '~ac.1Y)l(yje I1d)l(IbY CHCTCKe jaBHOCTH.
naJIKaHCKII HCipOJlIf cy npnnnyr cKpeHy.TIH
HCi eerie IlCI)l(lhY sananne jannocru CBojOj\I
oopomI sa IIOJUITH'~KY II cOIVIja:IIly eMaII-
nnrraunjy TOKmI XVUI II XIX BCKCi. )],0
TaJJ:a ce CMCiTPClJIO Jla CT,IHOBHIIWTBO DaJI-
xana cnana y HeII3lllH\lCpCHIWpClHO OTO-
J\laIICKO ll,apcTBo.I1.'III ce 3a IMIX 3HCUO xao
sa TypcKc xpmuhaue. Oll n.erosor .,01'-
xpnha" y XIX BCKy mrcxypc 0 13a.TIKaHy
xapaxrepmne MeUIClBnHa POMClHTH3Ma 1I
pcarme rrOJlIITIIKC. Ira ce J'l-wry H3,Ul30jWrH
.uBa cynpo'rna CTCiBa: 'iaT~lnlalbe 3Ci oan-
xancxe napone II IbliXOBO .uCMOlIII30BdIbe.
TOJ].OpOBCI YC)lIaI33)IKI ornrrra oopacnaxojn
cy IWMIUmpaJIH y CTClBOBllMa 0 Ea.rxany:
apIIcTOKpaTCKU H oyp)l(OaCKlI. ApnCTO-
KpClTcKIIje xapaxrepucnr-rarr sa IIO'ICTaK
XIX BCKa, Hapo'IIITo MCryy6PlITdHCKIL\1 ny-
TOIIlIClJ,IIMa, apucroxparnxra, xojn cy ce
IIJJ:cHTlIqmKOI33:III II caocehanu ca OTOMaH-
CKOM B.la}~CijyhoM K:lCiCo\l 1I J\JOhn Kojy je
OI!a rrpcJJ:cTaBJbana.6yp)l(OaCKII je caoec-
hao ca OCi.1KCiHCKHM IICIP0JJ:O\L Kojnjc, ,1.(0-
nyure. C\!ClTpa IT '~(I0CTaanM. el.TIII He H Gc~
uoreunrrjana !lei xpcne IIyTCM nanpcrxa.
:),1 CllOp\fHpalbe HcrCiTIIBHor MIlJLl-
.1,Clba 0 Ea.rxauv '[OL\OPOBCI IICTIf're KelO
rrpCCYHHC npne :mc ACll,CHlIje XX sexa. y
TOKy KOIIlX CCH<:T,iTIIBlIO sna-rcn,e noixia
6a:ll<aI; JIOBOLlIl y BC3Y ca naCII,Tbe;1 n
IlO:lIITIf'IKIL\1 uesuipnxra. )],orCl~ajll xao HlTO
ey yCT,tIIClK y Maxenonnj» II DOClIl!, aWH-
'rar na L\peiry II A.leKCaH}IPCl Oopenosnha.
oaJrKaHCKIl PCl'roBII II Capajescxn ClTCHTaT
TlPCCYllIT( l yTWry net ClJOpMlIpaIhe lvUUII.Thelha
o Iia.ixany xao IIOrrpIIJIlTy HaCII.1>Cl. CTllM
y scan rpcoa HCIIfO\lCHYTn Jla ce ToTlOPOBCI
MClthC6eiBH0I1XL\1HH\fynn~ajeM KOjUjcHCi
CjlOP\U1jXllbC ollaKBOl' MHW.'LeIha 0 Ban-
Ka fly mW:I;1 aporarrrua II oe30o:mpna HI~e­
o.ioruja cuponcxortrxurepujarmsxra, xojn cc
TaJla uanasuo HCI upxynuy cnoje exonoxr-
eke II non IITW~Kesrohu II ocehan.a cyneptr-
OpHOCTIT npe\ICl MaJTlIM n KO.TIOlUlj3JIlI30-
nanmr naPOJllI\I,\, Taxna IIO.TInTlIKa je II
JlllBC.i[Ci JI0 crnapan,a CTepeOTlIIIa 0 Ee1,Tf-
KaHY. a IlCTH uRn e:ICMenTII excnanano-
Ha,1IIIC'!'I!'IKe rrO.1HTHKe KaIIHTa.rnI3Ma yTII-
l~a.'lI1 cy II uacanaunsyjyrocnosencxyxpn-
'iY. l! CnOlI.TbIIU npere ga necrarinnmny If
yrpmc Iianxarr.
Y uepno.ryX:IaJJ:Hor para yMecTo uoj-
\fa Iianxauy MOllYynaseuojaonu 11e-'To'H/a
H .1 yroucro 'UIa Enpona (nojvonn xoju cy y
CEO\! HeMCl'IKOM o6mlKy 6nJllI gerpaWIpa-
Ill! y TOKy Ilpyror CBeTCKor para), l~OK CC
TOKOM 80-IIX rounna I10HOBO rrojann.yje
nexatra nerpaunpan nojaxr UeHTPa.TIIlCl
EBpOITCI. HCI nncacrapau,e HeKlL'( IIHTeneK-
TYCi.IClI~a (XaBc,:I. KYHJJ:epa, MWIOW) .xojn
ey CCiBpmCHO yCBujH.'lII Ky.TrypIUI MOile.II
IIO.'IJI11PIKHIlcrrpa saor JIII6epa"1lI3M3 , '. Onn
iurrcnexryanuu CC trosnuajy na "cyncpI!-
OpIlO v-, xao:~6ypmKo uacnehe )l(CnehH I~a cc
orpane OJ( 'repxrnna I1CTO TUICl Espona 3a
xoju cstarpajy Ha je nescoparnaan 300r
n.erone BC3e ca ..nnrpepaopaov" Pycnjov
n COBjeTCKH\1 ClBe30M.l1cToBpeMCHO ce
na Ea.ixauy, na TcpHTopnju 6IIBllie .Tyro-
cnaBllje. [IOnOBo YCIfOCTaB:ha rpaHlIll,el
H3\le!)y YfeTOKel n 3arra,L(Ci, Koja je yjCJJ:HO
KplITUKe, npHK3'JlL H3BelllT3jH 407
rp3lUlll,i:l 113Mel)y Ki:lTO:UFIKHX H np3BO-
(;.TI3BHHX 3eM3Jba (Cl0BClHlj3 HXPBi:lTCKi:l
Cy "llpUMJbeHe" y sajemumy CpCWbOeBpOn-
CKUX H3pOA3.AOK je ocrann L(eo Jyrocnasaje
OCTaO Ha E3.TIKauy). Ea.rxau nOHOBO nOCT-
aje lvIapnlHaJIH30BaH y Enporm. a y ajre-
pmxoj crroruroj no:rIITHI(U CBe je yOT{)UIDnja
TeHAcHUHja,lla CC naJ1K,:!H rrosesyje ca Typ-
CKOM II 13mIcKHM HCTOKOM y jC,llUHCTBCH
pernou y OKBHplIMa 6UBIUe OTOMaHCKC
nxniepaje.
Tonoposa OlllTPO xpnrnxyje Cevjye-
na XaHTHIIrTOHi:l: no KOMe he y6YAYhe
cyxoon y csery 61ITlI nocneuuua KyJITYPHlIX
a He CKOHO!"rCKIL"'\ HH,lleO:IOWKIIXp33JUlK3.
Flo TOI~oPOBoj nncncrnpan,e na 1I0Ae.nII
Enporre na sanamro xpnurhancrno II
IICTO'fHOnpa BOC.Tla nn.e narnpa OACKopaII
nO.1I1TWIKIl je MOTIIBHcaHO ca l(H.TbC~I J(a ce
npaanneryje nneja 0 XOMoreHIl30BaHOM
3ani:lAY y OAHOCy na nepassujeuy, npaso-
C.n3BHY YICTOTfHY Espouy. HIlCY y UHTalbY
xyrrrypne, seh pasnnxe II3Mel)y 60rclTIIX II
CUpOM3WHIIX, a X3HTHHI'TOHOB3 'reoprrja
C.'ly)KlI xao napasan Ina xor ce saxnan,a
uacrojan,e Aa ce 3aWTIITH Ta60p 60raTlIX.
TO,ll0POB3 y CBojOJ KlbU3H nocsehyje
uoce6ny lIi:l)KIbY jyroc.roueucxoj Kp1I31I
90-ux II paTOBlIMa KOjU naJIKaII nOHOBO
CTd B.TbCl jy Y)KII~ UHTCpCCOnan.a U1(0BOAe
Y BC'JY ca 03JIOf.i13WeHlL\! 6Cl.1KClHII3MO~1.
TaKO. H3 npnvep, HCtKO parmr cyxoou He
H3.1Ia3C H3 OKBHpa 6HBWC Jyrocnannje, y
sana I(HIIMMe,mljIIMa, UOCC6HO aMCpUTfKlIM,
rrOIIOBOCC IIp1I3IIBa TepMHH ,,6aJIKaHII3a-
nnja " y IbcrOBOM lIajO:1JIOr.1i:lWeHIIjeM
3H3TfCIbY. ITa par y JyrOCJIaBIIjlI rrpcpaCT3
y .,6a.nKaHCKHpar". TloTOAOPOBOj,par y
Jyrocnaanjn mrje IICK.'hyTHIBO csojcrnen
n3JIKaHY, seh je IIOC~lCAIII~a KOHaTfHC CB-
poueuaaunje Eanxana. Tescn,a 3a CTBa-
Pi:llbCM eTHWfKU xonoreunx ,llP)K3B3HIIje
oaJ1KaHCKll q)CHOMCII. Xoxiorenasannja xao
lICTOpUjCKHUpOll,CC YEsponn AaTlIpa jour
on KpCTaIllKHX parosa, nacrann.a CC npo-
IDHIIMa Jespeja II Kp03 octane 06.11IKe.er-
HWIKOf TflIwheIbi:l" na 1(0 crsapan.a MO-
nepnax naimonannax ,llp)KaBa. Ilpouecn
xoaoreansanaje II KOHCOJIlIAaUIlje nperxon-
H.11I cy J~eMOKpaTII33UHjH xoja xao nOJIIl-
THTfKII 06JIHK BJlaA3BIIHe xapaxrepnure
3arri:lAIIy Esporry TCK01(XX nexa (saHe-
~laTIKyTeK nocne Ilpyror CBCTCKor pa ral).
Hneja 0 MyJITllHaUHOHaJIHoj IW)K3BII, sa
K3KBY ce 3aJ13)KC AejToHcKII CIIopa3YM y
EOCHUII Xep~erOBIIHII, BeOM3je HOBa Uy
Be3H je Ccl 3MCPlITfKOM ,l(OMIlHaUIljoM y
cnercxoj nOJIHTJITfKoj apenn, jcp je 6a.1-
KaH1I3ai\I xao nojaxr KOjlI KapaKTepIIWC
eTIflIQKY pa3HO.TIIIKOCT onor nonpynja 1(0
HCAaBHO HMaoHCraTlIBHOsna-reae. TOAOP-
OBa xoxrenrapmne J(BOCTPyKH MOp3JI 3a-
rrana. xpnraxyjyln, CTaB JIIIl(epa eTHWfKH
OTIHIIlheHlIX 3anaWlOeBponCKIIX npynrrana
xojn ceo nenecer rOAIlH3 UOillTO cy ra my-
CHa nena rrOTUlHlIJIlL srpaacasajy HaA Cp-
amra II 60MOap):lyjy IIX pe-mua II 60M6aMa,
y lIMe "eTllIPfKe pa3HOJlIIKOCTH", ):13 6u y
jeAHo.\r KyTKy Espone OTfYBaJIlI MyJITIl-
eTIIJITfKII Volksmuseum, nOWTO cy ripe-
TxoAno J(aJloIl 3e.nCHO CBeTJIO sa cynporao.
Tlojav, 6aJIKaHII33M", no TOJ(OpoBoj.
y cynrrmm CC CBOAII na mrran.e MohIl, jep
o HII Koj II )KIIBe y era 6Il,nHIIM AP)KaB3MaC3
mICIIIIe r.renajy na one KOjIl )KJIBe y CJla6HM.
Ba.ncaucxe Hp)K3Be cy IIaCTaJ1C MaH,e
souehn paxyna 0 nnrepecava 6a.nKaHcKIIX
HapoAa. a murre 0 HIITepeCIIM3 Be.1IIKIIX
cnna. Y3POl~H xojn cy JyrOCJ1aBIljyyByKJIIl
y rpahancxu paT II ):IOBc.nIl ,Uo a.euor Kp-
nanor paCni:l,ll3 HIlCY UCKJbYTfUBO yny-
'rpaWIbU. K3KO TO 3arraA lICTIITfC, npanu-
cyjyhn IlX ,,6aJIKaHCKOM MeHTa.JIlITeTy",
"npacTapo.i Mp)KIbII", "U.neMeHCKOM Mcn-
T'dJUITe'I)'''. 3aIIi:l,llHe MO)KeAanerapa con-
crneny O,l(rOBOpHOCT 33 MCIll3lbC Y yny-
Tpi:lWlbY nO.1IlTIIKy Jyrocnannje 1I3 npa-
fMi:lTH'IHIIX pasnora, nnp. 360rMCCTa II oy-
nyhnocru HATO-a, ynore CjeJ(IIIbcHIlX
'up)KaBi:l xao cynepcnne HTA.
OBy KIbIIry Touopona je HaMeHIwa
npBeHcTBcHO TfIITaJI3TfKoj rry6JIIIl(U na 3a-
IlaAY, xojoj ce oopaha II3 norperie na oojac-
HI! II cynporcrana csoje MlIllIJbelbe OHOMC
IllTO je HaCTaJIO na 3ana,l(y, a TfHje nocne-
,U1Ill,e ce ocehajyna EaJIKaHy. CJIHTfHO Op-
ujeury, EaJIKi:lH .raxohe CJry)KII xao alter
408 Balcani ca :A.'XfX
ego xoxre ceupnnncyjy HerC:I'11IBIIC xapax-
TepnCTUKe y onnocy ITa xoje je CrBOpeH
I10:5I1TIIBIIH u.n:eHTHTeTII CaM(naJJ:oll(H,HCl
npeucrana 0 .. enponcxov" 1L.3<lIICiilJIO\(·.
K3KO Y CBOM upcnrouopy HaBOJJ:l1. OBa
CIYJJ:Hja CC 6al3H !\lapnmamnon3IbeM -
n3.'1KaHOMK30 nncxvpcou KOIU cy C'rB0P-
H.1H ·5ana.n:HIl IIO.IHTH'WpI11l 'rsopun xyn-
TYpe. Mel)yTIIM, naxo lIOHCTaKHyTa npe-
HpaCYJ(3 M3 n CTepeOTIITIHIL\l npCL(CTa B3\13
() Iianxauy. Touoposa ne )Ke,TJU .n:el nanpann
HC1Y rpeuixy H.n:a na crcpeo'rmr 0J1TOnOpIl
CTepCOTIl110\1. jep He C\la1]Ja Ael 1I0CToju
jenarrJeAUIICTBeHll3anaunnnncxypc 0 Ea.r-
KeIllY. a uCHM rora He >KCmIna upeuetiper-
He HeCY.\lIbUnO Be.:J1rKU nonpnnoc xojn :5a
Oa.TrKaHOJIOiliKY H3yKy uxrajy II :3anaLl II
I1cTOK.
FJaJIKaH sacnyxcyje JIC:l oyne rrpenuer
030HJbHOr II mrrerpa.urornpoyna Balba, 3.'111
He xao er30TWmO MeCTO l! UOnpHUlTe cypo-
BOC'TIl xoje cjJacll,m-urpa H o.n:ouja HayTuIHKe
ca CTpaIlC, Ben :-soor n.erone .\wnIle UH-
TO.TIOrIJje xoja ce CTa.HIIO II cyurrnncxn
MClba. Ku.nra Mapnje TOLlOPOBC npeno-
py-ryje CC TUITaOIJ,HMa ne caxro 30ur epy-
WIll,uje ayropxe, aKTYC':1l1e npomesraruxe
KOjOM ce oaBII, neh H '16orjacnohe CKojOM
IBHOCH csoje cranone U y6e.n:,TbilBOCTH KO-
MeHT'dpCi, xoje norxpeun.yje oGU.\1HO.\-Wl1-
-repa-rypoxr nanonehu uauope na enrne-
CKOM, HeMa'IKOM. CIJpaHlJ,yCKO.\L oyr<ipCKO,\L
CpUCKoxpnaTCKoM, rptIKoM, TypCKOM II
pyCKOM. Ha xpajy je GHTIIO uarrouenyrn
lla je ouy xn.nryTouopona nannca..ia y UMe
OHUX 6aJIKaHCKUX nnrcnex'ryanana KOjII,
GandHI ce I1pOo.'IC\r3THKO\1 IILleHTIITCTa.
IIc:1KO CBCCHII pa'1,IIIKa xojc Mel)y IbIIMa no-
croje. nacroje na npeaasnby Mel)yco6HY ue-
'rpnc.'hIIBOCTl1aCle1)cny 1I3IICTOTIHOCBPOIl-
CKenpourtocrn.
I IpUC!lCCOp Mapnja Tonopona pohena
jen oLlpC:lc,Ia y Eyrapcxoj. I)lC jc II AOK"mp-
npara na Corpnjcxovyanaepxarery. )Klme-
.ra je y I'p11Koj. crynnpana Y Mocxnn, Jle-
n.nnrpany, lIapusy U OKCcj)OPLlY. caga
)KI!B!I y Cjermu.enmrJI,p)K3na.\w rne npe-
11C:ijc lI,1 (/J ,'IoIHljJCKO\! YII1IBep3HTe'ry.
:30[J(lf{(1 Tnytuneeuli
I Y opllflilla.ly: Orientalism (y npeBO!\Y: op-
IIjeIJ'ra:IIICTlIKa) 11\13 neyrpa.ruo 3HayefbC, !\OK
opnjenra.uriax, \[O)l(e ){a Igla nescoparnnuo
:maYClbe. ,J,aHac cc cue BHlIIe KOpllCTH Inpa3
Oriental studies 3<.11'0 lIITO je 1'epMHH Orien-
talisnt uertpeuuaau. 3 IICTOT3KO m13HeraUlIlIIY
KOIJ()TiII\lIjy 30m BC3C C3 uneonornjou CK-
CIlOIICII<.1ra CBponcKor KO.'IOHuja.1U3M3 XIX Jj
[[O'ICTKml XX aexa. flo ana.rorujn TCpWIH
.,63.JIK3HIICTIIK3" 1l~13 HeyTpa.TfHO sua-reu,e.
,,6a.·[KanWl3\I" 1I~[a nnure HeraTHBHy KOHO-
ranujv, JlOK Inpa3 ,,03.lKaHlIITIIHa" liMa nexo-
p3TlIBnO :m3'letbc.
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1453-1941. I1HCTHTYT sa caupexrerry ucropujy, Eeorpan 1997, 336
Bell na npEII norrreu CBojlIM cjajao
ll,pHIIM xopmraaa ca )K)'THM TeKCTOM, nona
xn.nra LlP HIIKO,ile )J{yTIlna npHB.Tla'IU
na)KlbY. IlpOBOKaTUBlIa neho.n: npne pe-te-
nHI~e ynona KIbIIra ce TnITa y naxy, a 0 n.oj
ce LlYro pa3MlI1II.'La rrocne T.fIITaIba. HC:i TO
nanone xrnora nO,'1eMII'IKa MeCTa xoja
TUITa,nall, He MO)){e a .n:a He ynopenn ca
AamllLllhIIll,OM. ca CKopaIIIIbHM HCKyCTBH-
Ma 113 Haj6':IH)KC oxonnae. JJ,a JIll 6u OBC
